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No futebol de campo, as características antropométricas são influenciadas pela posição do jogador; cada 
atleta tem um perfil específico. Dessa forma, as avaliações da composição corporal devem ser feitas 
periodicamente, para que se possa observar, intervir e controlar mudanças nos componentes corporais 
ocorrentes de treinamentos. Neste estudo teve-se como objetivo verificar a composição corporal de atle-
tas de futebol de campo da categoria Sub-15. A amostra foi composta por atletas de futebol de campo do 
sexo masculino, com média de idade 14,90 ± 0,37, da categoria Sub-15, da Associação Chapecoense de 
Futebol, no ano 2015. As variáveis antropométricas analisadas foram massa corporal (MC), estatura (E), 
dobras cutâneas, diâmetros ósseos, percentual de gordura corporal (% GC), massa muscular (MM), mas-
sa óssea (MO) e massa residual (MR). As dobras cutâneas foram avaliadas com compasso de dobras, da 
marca CESCORF®. O % GC foi estimado por meio da equação de Faulkner (1968), que utiliza as dobras 
cutâneas tricipital, subescapular, suprailíaca e abdominal. Para a análise dos dados foram utilizados os 
recursos de estatística descritiva, média e desvio padrão. Os resultados encontrados foram: MC= 61,41 
Kg ± 6,62, E= 1,706 m ± 0,09, %GC= 9,6% ± 1,56, MM= 31,50 Kg ± 3,33, MO= 7,96 Kg ± 0,96 e MR= 14,80 
Kg ± 1,59. De acordo com os resultados, permite-se concluir que os dados observados no presente estu-
do sugerem que os atletas de futebol apresentam, nas variáveis analisadas, uma média ideal, quando se 
comparam os dados com valores médios de referência para atletas de futebol. Avaliações precisas devem 
ser executadas com o objetivo de aprimorar os planos de treinamento. Conclui-se que isso é possível 
mediante os resultados obtidos, e, ainda, que valores de referência devem ser criados por intermédio de 
futuros estudos para que seja possível criar equações específicas para essa população.
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